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LA COMUNA DEL 
CAMP DE TARRAGONA 
Un incipient parlament 
JOSEP M.a SANTAMARIA 
Deia el passat mes de febrer que Riudoms havia tingut un paper força important dins el 
desenvolupament històric de Catalunya. El present article ho demostrarà i ho confirmarà. 
Però pensem que encara hi ha moJtíssims documents totalment verges i per tant amb grans 
possibilitats. d'investigació. No tot està descobert dels nostres avantpassats, ni de bon tros, 
puix queden encara molts interrogants que caldrà anar contestant de mica en mica. La 
història ha deixat d'ésser una matèria morta i memoritzadora i s'ha convertit en una ciència 
viva tot i que encara queda molta gent que pensa que la història és la materia de la memòria. 
Això és realment fals i desvirtua la seva finalitat que és conèixer el passat i interpretar-lo. 
Feta aquesta introducció anem a parlar de la comunitat de pobles del Camp de Tarragona, 
coneguda també amb el nom de la Comuna. Una comunitat de la qual no s'ha parlat tan 
com calia, potser perquè la majoria de les obres que en fan menció no estan a l'abast de 
tothom ja que porten· molts anys de vida. Són, per exemple, les obres de Morera: "Tarragona 
Cristiana", i la que es dedicà més profundament al tema: Reseña histó.rica de la Comuna del 
Camp de Tarragona, institución foral nacida y desarrollada durante la Edad Media en el 
territorio denominada "el Campo de Tarragona"'. Les altres obres que tracten de la vida de la 
institució ho fan ja d'una manera més marginal, excepció feta de la d'Eufemià Fort i Cogul : 
Notícia històrica d'una singular institució medieval (1). És aquesta l'última que s'ha escrit sobre 
el tema, o almenys l'última que coneixem, i de la qual traiem les dades del present article. 
Però per què parlarem de la Comuna? La resposta és ben senzilla: doncs perquè Riudoms 
·formà part d'aquesta institució i no sols això sinó que hi jugà un paper primordial. Això ho 
demostra el fet que gairebé mai faltaren els representants del nostre poble en les reunions o 
assemblees que es feien a la Selva del Camp, centre vital de la institució. 
Però no només quasi mai hi faltaren, sinó que també quasi mai es prenien les decisions 
fonamentals sense la presència de Riudoms i algunes vegades el nostre representant era el 
portador, junt amb el~ altres, dels acords que havia pres la Comuna davant el rei o l'arquebis-
be, que fou senyor (2) feudal de les terres del Camp de Tarrago_na fins al segle XIX, moment 
en què es posà en pràctica la desamortització. 
Però potser el fet més impotant a destacar fóra que Riudoms formà part de la institució 
gairebé tot al llarg de la seva ex istència; perquè així com hi ha pobles que en alguns 
moments no formen part de la comunitat, com per exemple Valls, Riudoms no hi falta mai 
des del moment en què hi va co mençar a pertànyer; ja que sembla que quan va néixer la 
Comuna, a principi del segle XIV, Riudoms no participa en la seva fundació, i dic sembla 
perquè les primeres dades que tenim dels seus primers anys de vida són més aviat poques i 
no gaire ben conservades. Però malgrat això, abans d'arribar a la primera meitat del mateix 
segle tenim notícies que ja el nostre poble s'havia integrat a la Comuna. Una de les informa-
c ions que ens dóna, en aquests moments , la documentació de la institució, és la població de 
Riudoms corresponent al fogatge de l' any 1339 segons el qual el nostre poble té 305 focs, és 
a dir, uns 1.525 habitants (3); cal p_ensar que estem en uns anys anteriors a la pesta que 
assolà el Camp de Tarragona a partir del 1348 i que provocà grans estralls. Ho demostra el 
fet que en el fogatge de 1358 Riudoms té 146 focs, és a dir, es constata un descens de 159 
focs en 19 anys, la qual cosa vol dir una disminució d'unes 795 persones: x ifra que, tal com 
6 es veu, és molt important ja que representa que s'ha perdut un 47,86% de la població. q 
Ara bé, com es pot comprendre, no sols rebem informació demogràfica de la Comuna ja que 
cal tenir present que la comunitat és la manifestació d'allò que va succeint en el país. Així 
per mitjà d'aquest organisme podem conèixer quina fou la participació de les terres de 
l'entorn tarragoní en la lluita de Pere el Cerimoniós amb el rei de Castella, i aquesta possibili· 
tat ens permet de saber que Riudoms participa en el manteniment dels voluntaris del Camp 
que lluitaven contra el rei castellà amb 72 lliures i 1-6 sous: s~tè: poble en importància 
després de Valls, la Selva, Reus, Alcover, Constantí i Cambrils. 
La vida de la Comuna anà avançant sempre, com ja hem dit, en funció dels esdeveniments 
que s'anaven produint i així, si per una part _havia de contribuir a aixecar una· torre de 
guaita a Salou per tal de vigilar la costa davant els estralls que feien els moros, també es féu 
necessària i obligada la seva participació en impostos, sia per motius bel·lics o pels típicament 
feudals. 
Arribem, després de passar molt ràpidament part de la seva vida, a un dels fets més transcen-
dentals en la història de Catalunya: la guerra dels segadors. Aquí es manifesta clarament 
l'oposició contra el rei castellà Felip IV, en la qual la Comuna tingué un paper molt desta-
cable perquè no sols lluita contra Felip IV sinó que sofrí damunt la seva pròpia carn les 
conseqüències més directes de la victòria del rei castellà: els allotjaments dels soldats caste-
llans; tanmateix el domini del Camp de Tarragona no quedà consolidat fins a la rendició de 
Barcelona el 1651. 
Més de mig segle després un nou fet bèl·lic, molt important i a la vegada molt trist, per la 
comunitat el constituí la guerra de Sucessió, guerra que suposà la fi de la institució degut a la 
victòria de Felip V damunt els catalans per tal com aquests, i la Comuna no n'era una 
excepció, havien donat el seu suport a l'arxiduc Carles com a succesor al tron d'Espanya. El 
13 de setembre de 1710 es produí, de manera oficial, la darrera reunió de la Comuna i el 
decret de Nova Planta promulgat l'any 1716 passà fi definitivament a l'organisme i feia 
néixer un nou sistema administratiu, establert en tota Catalunya, i fonamentat en el dret de 
conquesta. Fixeu-vos en un dels paràgrafs del decret de Nova Planta : H~viendo, ,con la 
asistencia divina de mi causa, pacificada enteramente mis armas el Principado de Cataluña, 
tocaba mi soberanía establecer gobierno en él. Començava un nou període en la història de 
Catalunya. 
Després d'explicar amb molta rapidesa la vida de la Comuna, de ben ~egur, _que molts us 
preguntareu què va ésser exactament, perquè sóc conscient que no he donat l'explicació 
suficient sobre aquest punt -que hauria d'haver estat l'encapçalament del present article. 
Doncs bé, la Comuna només era una institució popular i totalment democràtica que nasqué 
amb un caràcter acjmi.nistratiu i que poc a poc anà prenent un caràcter polític. La i~stitució 
no responia bàsicament a res més que a la necessitat d'ésser els mateixos pobles els encarre-
gats de repartir-se les càrregues que imposava la senyoria, encara que a mesura que pasava el · 
temps anés adquirint altres funcions. Recordem que la pertinença a la comunitat era volun-
tària, de la mateixa .manera que cada peble podia sertir-se'n quan volgués. 
1. Publicada l'any 1975 per la fundació Vives Casajuana de Barcelona. 
2. El senyoriu eclesiàstic no va ésser l'únic existent en les nostres contrades; també hi havia el 
reial i el de la noblesa; però cal destacar que únicament formavaen part de la Comuna les 
poblacions del feude de l'arquebisbe. Així totes les localitats que pertanyen al Comtat de 
Prades quedaven fora de la institució. 
3. Considerant 5 habitants per cada fogatge. 7 
